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LA CRISI ECONOMICA
D'ençà de l'acabament de la guerra europea que existeix una crisi econòmica
arreu del món. Aquesta crisi, però, no s'ha manifestat en tots els països a la ma¬
teixa hora ni d'una mateixa forma i per això en els uns aparegué immediatament
després de la guerra i en altres no ha aparegut fins no fa gaire temps.
Els països del Centre-Europa foren naturalment els primers en sentir-se'n
afectats i prou hem vist les conseqüències que la guerra hi deixà i que han cul¬
minat en l'enfonsament absolut de llurs finances.
En altres països, com per exemple. Gran Bretanya, la crisi econòmica ha re¬
percutit de la manera més ostensible damunt les indústries i per això se n'ha ori¬
ginat el problema angoixés dels obrers sense feina, problema que apareix com
insoluble i en la solució del qual han fracassat els que apareixien com més indi¬
cats per resoldre'l: els laboristes.
Als Estats Units, que tothom considerava com el país de la prosperitat, tam¬
bé ha acabat per aparèixer i prendre un increment considerable el mateix pro¬
blema de l'atur forçós, ensems que paral·lelament es produïa el formidable krak
bursátil d'ara fa un any.
El desastre bursátil de l'any passat tingué una repercussió fortíssima, però
semblava que hauria estat superat. Darrerament, però, s'ha evidenciat que no so¬
lament no s'havia arribat, ni s'havia produït aquesta superació sinó que n'aug¬
mentava l'abast. Ha estat ben significativa la sèrie de banques que han hagut de
liquidar o tancar les portes.
Tanmateix, el cas del que ara passa als Estats Units no ens ha de sorprendre
massa. Tota la puixança d'aquest país, bo i ésser molta, tenia una gran quantitat
de bluff i una quantitat encara més gran d'inflació. Es produí l'enfonsada bursátil
perquè les cotitzacions havien superat, i en molt els tipus dels canvis inicials i
perquè l'especulació havia arribat a una mena de frenesí.
Aquesta mateixa inflació que s'havia produït en el mercat bursàti', és ben de
creure que imperava també en totes les altres esferes de la economia ianqui.
Per això, malgrat la prosperitat i la riquesa dels americans, han aparegut
dins llur país els mateixos mals de les altres nacions que, evidentment semb'aven
estar en una inferioritat manifesta.
Hi ha moltes raons que indueixen a creure que aquella pruïja de producció
en gran escala, aquell afany de llençar quantitats enormes de productes al mercat
no responien a la realitat de la situació en que es trobaven les indústries respecti¬
ves. La producció en gran escala ha abaratit els productes, és clar, però també ha
necessitat un mercat cada dia més extens i més absorbent. En fallar aquest mer¬
cat, les conseqüències de la falla han estat encara més sensibles.
El desastre bursátil de Nova York fou el primer simptoma de la crisi econò¬
mica americana i aquesta crisi no ha fet més que augmentar de proporcions.
Ala inquietud que suscita la crisi econòmica europea cal afegir-hi la de la ame¬
ricana, Entretant les primeres matèries segueixen baixant de valor, sorgeix el
dumping soviètic, es disposa d'una excedent de blat. Val a dir que el futur no
apareix pas amb unes perspectives massa falagueres Caldria que no féssim el
sord a totes aquestes qüestions. De tard o d'hora n'hem de p tir les conseqüèn¬
cies i tota previsió serà poca per molt important que sigui.
Alfred Gallard
(Prohibida la reproducció)




Diario de Tarragona en el seu «Idea-
rium» signat per Lluis de Salvador A,
comenta el rumor que l'actual Nunci
de S, S. a Madrid serà nomenat arque¬
bisbe de Torí, retreient aquell viatge de
inspecció realitzat a Catalunya i la per¬
secució de que fou victima el Cardenat
Arquebisbe de Tarragona tan estimat
de tots els catalans.
Reproduïm l'acabament d'aquest va¬
lent escrit:
«Frente a tal estado de cosas, Mon.
Tedeschini, fino y sagaz como es, no
puede seguir en España en el desempe¬
ño de su sagrada misión. V no puede
seguirlo, porque Cataluña es para él un
cruel y obsesionante «remember», un
punto de conturbación espiritual; no
queremos decir que una sombra de
remordimiento.
Por otro lado. Monseñor Tedeschini
ha de ver con frecuencia desde los ven¬
tanales amplios de la nunciatura, como
la figura aquella débil y enfermiza, del
Prelado cruelmente vejado y persegui¬
do antaño por la Dictadura, hace bajar
ahora respetuosas todas las frentes cor¬
tesanas desde las palaciegas, a las del
elemento policial, mientras la nuncia
tura apostólica ha perdido toda condi¬
ción de directa influencia sobre las al
turas...
Y todo esto, y lo que en escala infi
hitament menor materialmente, pero
análoga en lo moral, ocurrió en el obis
pado dertosense, durante el auge del
funesto upetismo cívico-religioso ha
creado una situación que no tiene más
salida» prudente que el cambio de
horizontes.
Porque, aunque parezca raro, para
los prelados como para los gobernado¬
res civiles, también se suelen producir
a veces auroras boreales.
Sobre todo cuando por una u otra
causa—oh paradoja!—se tiene más pre- |
disposición a volver los ojos hacia los j
Tornetn-hi
Una petita malaltia no em va deixar
escriure l'aríiclet de dissabte passah
Així va ésser momeniàniament inter-
romfxuda nostra comunicació amb els
que s'interessen per l'abolició del caci¬
quisme argentoní. ja suposo que hi va
haver qui va respirar, pensant que per
fi havia callat en Boleya; aquesta repre-
sa li ensenyarà que anava ben lluny de
osques. En Boleya és dur de pelar i no
deixarà la tasca, si Déu no disposa al¬
tra cosa, fins que estigui ben acabada.
No li taparan la boca les dàdives, ni
tampoc l'esporugueixen les amenaces.
No més hi ha un medi de que En Bc- '
leya emmudeixi: que no hi hagi ni ras¬
tre de caciquisme a Argentona, que go¬
vernin el poble no més els que tenen la
confiança d'ell, aquells que surtin ele¬
gits en una votació sense trampes i
sense coaccions.
Per vergonya d'Argentona, recor¬
dem-li avui un dels bons alcaldes que
ha tingut i la manera com va venir.
El bon alcalde fou el senyor Julià
Lladó, voltat de regidors plens de bona
voluntat, que feien pel poble tot al'ò
que estava en les seves mans. Per que
els administrats poguessin seguir el
curs de l'administració municipal, feia
posar cada mes en l'entrada de la Casa
Capitular un estat ben detallat de les
entrades de cabals i dels pagaments
efectuats cada mes. Aquestes fulletes,
redactades en forma assequible a qui
no sapigués gran cosa de números, és
clar que molestaven als que havien fet
anar al seu gust i secretament els diners
del municipi; prou que's va veure quan
se'n va fondre una misteriosament, la
qual fou trobada després en un arbre
de la carretera.
A més el senyor Lladó va renunciar a
favor de les escoles del poble els emo¬
luments assignats al alcalde, ajudant ai¬
xí a l'instrucció, que és el principal fac¬
tor de la llibertat.
No citem res més d'aquest alcalde,
tant perquè ho recorda tothom, com
per no fer-li agafar vanitat; que els ho¬
mes sempre podem caure, i tant més
fàcilment ho fem com més segurs ens
enganya d'estar la vanitat.
El que ha d'avergonyir la gent d'Ar¬
gentona és que aquest alcalde hagué de
venir gràcies a la dictadura, que incons¬
cientment va fer una cosa ben feta, en¬
cara que més tard ja tingué bona cura
de rectificar totalment. Que Argentona
hagi d'esperar que li portin les coses
fetes de fora és misèria que hauria de
Ortogr^ia de cartells
A rel del nostre comentari «El nom
de les botigues» ens han estat adreça¬
des algunes consultes sobre la redacció
de cartells anunciadors o indicadors en
les mateixes.
Això ha fet que donéssim una repas¬
sada als aparadors per comprovar les
faltes gramaticals que hi poguessin ha¬
ver en el redactat de llurs cartells. No
ha estat en va. Ens plau dir que en ge¬
neral hem observat que els errors no
són en tan gros número com temps en¬
rera. Potser hem avançat un xiquet. No
molt, perquè entremig hi hem vist, amb
tot, cada «patafi», cada «crim gramati¬
cal» que fa posar els cabells de punta.
I no tan sols en els ortografiáis en
català—els menys encaral—sinó fins i
tot en els que, oblidant-se del lloc on
viuen, estan escrits en la llengua de
Cervantes.
En general, per tractar se d'un sen¬
zill cartell, hom no hi posa tota l'aten¬
ció necessària. ¿Han d'anunciar un ar¬
ticle? ¿Han de propagar-ne un altre?
Agafen el primer que els vé a mà i a
raig hi escriuen ço que els sembla més
adient.
Com que es tracta de pocs dies no
es preocupen gaire de que estiguin cor¬
rectament escrits o no. La qüestió és
indicar que tal cosa ja és venuda o que
tal altra és la millor de les millors.
I així es dóna el cas de que essent
una minoria la que sap escriure correc¬
tament el català són molts els cartells
mal ortografiáis i són més encara els
que, convençuts de que no saben es¬
criure'l i vergonyosos de preguntar-ho
es decanten a redactar-los en castellà
que fet i fet, és l'única llengua que els
han ensenyat a l'escola.
Això no vol dir que tots els cartells
castellans siguin un model de perfecció
ortogràfica. També, de tant en tant hi
ha qui no té escrúpol de proclamar des
de l'aparador del seu establiment la seva
ignorància, la seva esquifidesa cultural
Veieu, sinó, ço que hi ha escrit amb
lletres de pam en un full de paper de
barba en l'aparador d'una botiga del
carrer Reial: císumaqiiina noleandevien
por biega que sea Aquí secomponen to¬
das.
poderes de la tierra que hacia las leyes
naturales, inmutables y eternas, que di- remoure als argentonins com una man-
Semblant a aquest, si teniu pacièn¬
cia d'anotar-vos-ho cada vegada, en
col·leccionareu una pila de catalans
quasibé tan desastrosos que us eviden¬
ciaran una vegada més la desconeixen¬
ça del nostre lèxic que dissortadament
impera encara en una ciutat com la nos¬
tra.
No em proposo transcriure una per
una les faltes observades. El comentari
d'aquest dissabte—al concentrar-lo en
els cartells catalans—no té altre objecte
que doldre'ns de la manca d'orientació
que no és difícil de constatar. De la
manca d'ensenyament de la nostra par¬
la que a ca a nostra és ben palesa. De
la poca divulgació de la gramàtica ca¬
talana desconeguda per la majoria de
mataronins...
Si escatim bé, el mal no ve pas direc¬
tament de 1 apatia del poble. Aquest,
obra sempre d'acord amb les orienta¬
cions i ensenyances que els directius li
ofereixen.
¿Com es catalanitzarà, doncs, si d'una
colla d'anys ençà tan sols hem vist a
Mataró un curset de llengua catalana?
¿Perquè els «Amics del Llibre» no
ha tingut altres imitadors, que enduts
pel noble ideal d'educar al poble, li
oferissin altres cursos de gramàtica, de
història, de cultura catalanes?
No tot s'ho ha d'endur la política. No
totes les activitats s'han d'esmerçar per
aquesta. Cal no oblidar que el ciutadà
culte, a la curta o a la llarga esdevé el
millor polític.
A Barcelona, ultra les activitats cultu¬
rals desplegades, funcionen uns con¬
sultoris lingüístics i oficines de correc¬
ció de textos, veritable tasca de catala¬
nització integral que fa que la nostra
llengua senyoregi en la vida familiar,
comercial i social.
¿Perquè aquesta bella obra no pren
forma a Mataró?
Algú ens ha dit que la Delegació de
l'Associació Protectora de l'Ensenyan¬
ça Catalana tenia algun projecte simi¬
lar encaminat al mateix fi.
¿Es ceri?
¿Perquè no s'apressen, doncs, a im¬
plantar-lo?
Tots li restariem agraïts.
Argeus
manan de lo Alto.»
¿Qui es deuen pensar
que és Dostoievsky?
Amb aquest títol diu La Publicitat:
«L'autoritat governativa ha suspès la
conferència que En Joan Puig i Ferre¬
ter havia de donar al Círcol de Reus i
Comarca, de Barcelona, versant sobre
el tema «La vida i l'obra de Fedor Dos¬
toievsky».
Suposem que l'ordre d'aquesta sus¬
pensió devia ésser donada encara du¬
rant el comandament del general Des-
pujol, perquè no volem creure que el
senyor Márquez Caballero s'entretingui
a suspendre actes culturals.
Les dues claus de Franco
«Ariel» en la seva secció de «Les ho¬
res i els dies» del Diari de Vick, co¬
menta l'evasió de Franco dient entre
altres coses:
«Cal mirar el cas amb detenció i con¬
venir que moUes vegades, en aquest
món, les coses marxen d'una manera
xiula o una xurriacada.
Altre detall hi ha també a remarcar
en aquest fet. En tingué prou la dicta¬
dura amb no voler res groc per donar
a Argentona un Ajuntament de bon re¬
cord. En canvi, el dia que la mateixa
calamitat pública s'aficionà al color
groc, p'rlà a Argentona un Ajunta¬
ment del qual guardarem molts anys
memòria, anc que no més sigui per
l'augment del deute municipal, contrac¬
tat quan ja s'havia pujat fins al límit les
quotes contributives, quan el pressu¬
post argentoní havia arribat al màxim,
sense que eí vegessin millores ciutada¬
nes en relació amb el fort augment del
pressuposL
Sembla mentida que hi hagi argento
ní que no enfolleixi al veure coses gro¬
gues.
En Boleya
Argentona, 20 de novembre de 1930.
justíssima. Déu no tanca mai una porta
sense deixar-ne una altra d'oberta. Això
en aquest cas té una plena confirmació.
Avui us prendrà una clau; demà us en
proporcionarà una altra d'una manera
providencial. En aquest cas concret
m'atreveixo a dir que el guany entre
clau i clau és força evident. La primera
tenia una valor relativa; hom no sabia
ben bé quines portes obria. La segona
té una valor positiva. Ha obert a la per¬
fecció, la porta gran de la llibertat.
Els escèptics, els desconfiats, e's que
perden l'esperança a la primera contra¬
rietat, poden trobar, en aquest cas pre¬
cís, un punt de meditació.»
EI futur govern republicà
Diu Ei Correo Catalán:
Un periòdic de Madrid recull en les
seves columnes la llista del futur minis¬
teri que ha de governar Espanya en
quant es proclami la República i que
circula per la Cort.
Es la següent:
Presidència i Marina: don Nicet Al¬
calà Zamora.
Estat: don Alexandre Lerroux.
Governació: don Miquel Maura.
Gràcia i Justícia: don Alvaro Albor¬
noz.
Guerra: don Manuel Azaña.
Finances: don Ferran de los Rios.
Instrucció Pública: don Marcel·lí Do¬
mingo.
Foment: don Emilià Iglesias.
Treball: don Julià Besteiro.
Economia: don Indaleci Prieto.
Romanoncs i els aires mediterranis
La Jornada, el diari lleidatà, diu:
«Sabem de bona tinta que Romano-
nes ja no es presenta per Tarragona.
El nas de guiueu vella del polític de
Guadalajara li ha aconsellat que els
aires mediterranis eren hostils a la seva
salut.. La seva candidatura no «cuaja»...
Per contra, creiem saber que ja ha
trobat un «candidat triomfant» per Cer¬
vera. No deixat anar encara e! nom per¬
què pensa dir-Io de viva veu a algú
que ben bé podria ésser l'interessat».
-Jo m'estimo més dormir al matí.
-I al vespre no?
-Estic massa cansat al vespre.
De Pages Gaies, Iverdon.
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D' ATRACCIONS
AtONTJUIC
Les atraccions més emocionants emplaçades en el lloc més deliciós de la ciutat
BUG =
_ Witching Waves gj Skoíer-Discos-Cascada-Àeroplans-Tobogan Gran
La sempre agradable atracció pisíà dc 3kating i altrcs íoícs dc gran Gmoció i alegria
Muntanyes Russes
Les més sensacionals d'Europa
L'atracció més trepidant-Ultima
novetat en els Parks americans
MAGNÍFIC RESTORAN? - THE DANSANTS - DINERS AMERICAIN-JAZZ-ORQUESTINA
Mitjans de comunicació.—Autos: Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada : Públic: Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrà Comte de l'Assalt
Bitllets combinats d'anada i tornada amb entrada al Park d'Atraccions: UNA PESSETA H PfOVCU d anar-hi í hi íornarcu ■ Entrada al Park: 50 CÈNTIMS
Premi Iflaluqner
per a obrers previsors
Instaurat l'any anterior, per acord de
l'Institut Nacional de Previsió, el Premi
Maluquer per a obrers previsors, se
anuncia el d'aquest any, que s'adjudi¬
carà amb arranjament a les normes que
a continuació s'expressen:
1.® Podran soblicitar-ho des d'aques¬
ta data fins el 15 de gener de 1931 els
assalariats que reuneixin les condicions
següents.
a) Haver practicat amb assiduïtat
aportacions voluntàries en el Régimen
de Llibertat subsidiada o en el Régi¬
men legal de Retir obrer obligatori, ja
pel sistema de Millores, ja per imposi¬
cions en la llibreta reglamentària de ca¬
pitalització.
d) Demostrar que s'ha fet un esforç
econòmic extraordinari, mitjançant la
relació del seus havers i les càrregues
familiars.
2.^ Els premis seran cinquanta, i no
excedirà cada un del 50 per 100 de l'im¬
port total de les aportacions voluntà¬
ries, fins el límit de dues centes pesse¬
tes per premiat.
3.^ No s'adjudicarà premi als que ja
en reberen l'any anterior.
4."* Les sol·licituds per aquest premi
deuran formular-se a l'Institut o a qual-
sevulga de les Caixes col·laborado¬
res, fins ei 15 de gener de 1931, en els
impresos que es facilitaran en les Ofi¬
cines de dites entitats. El premis s'adju¬
dicaran el 27 de febrer de 1931, XXllI
aniversari de la Llei fundacional de
l'Institut Nacional de Previsió.
A més d'aquests premis acordats per
l'Institut Nacional de Previsió, han
anunciat ja la concessió de premis sem¬
blants per a obrers previsors vàries
Caixes col·laboradores del mateix Ins¬
titut.
Madrid, 13 de novembre de 1930.
Vetllada "Maggi" ELS ESPORTS
I.
MEDICINA GENERAL
Consulta de 12 a 2
y de 5 a6 y medía
San Antonio, 33 Mataró
—Turró a la Crém.e, especialitat de la
Pastisseria BATET. Demaneu-lo arreu.
«Molt interessant i divertida». Aques¬
ta es l'opinió general deis que varen
assistir ahir a la vetllada que donà Mr.
Jubierre delegat de l'Agent General per
Espanya dels Productes Alimenticis
«Maggi» de Kempttal (Suissa) en el ci¬
nema Gayarre d'aquesta ciutat.
De bon començament el referit Agent
amb poques paraules ens explicà l'ori¬
gen i desenrotllament d'aquesta ja céle¬
bre industria. Fa prop de 50 anys que
es fundà a Suissa una societat per tro¬
bar e! mitjà de fer aliments sans al ma¬
teix que econòmics.
La personalitat del senyor Maggi es
revelà ben aviat i començaren a néixer
els tan coneguts Productes «Maggi»:
Brou en cubets, sopa en pastilles i suc
en flascons, dels qual el senyor Jubier¬
re ens explicà les seves qualitats i usos
diversos. A més en varis països hi han
companyies «Maggi» nascudes de la ca¬
sa mare de Kempttal.
Avui la fàbrica ocupa una extensió
prop d'un quilòmetre. Té unes sales
ben airejades i tot el treball es fet per
mitjà de màquines. Tot això hom pot
formar-s'en una idea exacte pel film
que es projecte que és una vertadera
meravella de técnica.
No menys interessant la part del film
de l'Hisenda rural—que proveeix a la
fàbrica les primeres matèries per la fa¬
bricació dels seus productes—i que està
combinada amb esplèndides vistes del
camp suís.
Tancà el programa una cinta magni¬
fica dels Alps suïssos amb divertits es¬
ports de neu i vistes impressionants
d'aquelles famoses montanyes sempre
nevades.
S'obsequià al públic amb taceíes de
brou «Maggi» preparat a la mateixa sa¬
la, el qual fou saborejat amb plaer do¬
nat el seu ric sabor com vàrem poder
apreciar nosaltres mateixos.
Tot el programa fou amenitzat per
interessants peces de música retrasme-
ses per mitjà d'un modernissim aparell
de Phono Radio elèctric.
I
I — A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se-
■ nyores que ho desitgin.
:8anc de Catalunya
Zmmi ESCRIPTDBilT: 50.000.000 DE PESSETES
CAPITULE» CmCSlL&CaO: 40.000.000 DE PESSETES
Gasa Centra!: Rambia dels Estudis, \ 0 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sani Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Pla¬
ça Comercial, Estació de Prança, Sarrià 1 Clot), Madrid, Girona, Llcycla, Tarragona, Illes Cana¬
ries (Las Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Teide Santa Cruz dc Tenerife, Guia, Gàldar, Icod,
Güimar I La Lagunà), Anglès, Arbuclas, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blancs, Calella,
Colt-Blancli, Figueres, Hospitalet, Hostalrlch, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa,
Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, .Pa afrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Colo¬
ma de Parnés, Torroella dc Montgrí, Valls, Vendrell, Vlcti 1 Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teièf. 29
aíNirtat núm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
intereaos de comptes oorrenti en pessetes
A la vista 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... .31 mig per 100 anual.
A sis mesos ... . , 4 per 100 anual.
A dotze o més ...... 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 °/q
L^homenatge
al professor E. Blanco
L'homenatge que nostra Ciutat tenia
de tributar al professor E, Blanco Al-
berich el passat diumenge dia 23 i que
oportunament va ésser suspès, ha estat
fixat per a les dates 21 i 22 del proper
desembre, aprofitant l'avinentesa de
que e! dia 21 té de jugar-se a Mataró el
partit de futbol Martínenc-Iiuro corres¬
ponent a l'acíual campionat.
Futbol
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
Demà es disputarà la jornada 13.® de











València - lluro (infantils)
La Junta de l'liuro, corresponent a
l'entusiasme amb que els seus petits ju¬
gadors han defensat des de la seva fun¬
dació els colors de! club i com a premi
per haver aconseguit el primer lloc de
la classificació en el passat Torneig in¬
fantil «Copa Moníaüà», ha concertat un
partit a jugar a València, en el camp de
Mestalia, el proper dia 8 del pròxim
desembre entre l'esmentat equip infan¬
til i el del València.
Els partits que des de la fundació ha
disputat aquest infantil de i'Iluro són
els següents:
Partits perduts .... 3
» empatats .... 3
» guanyats .... 27
Gols en contra .... 34
» a favor 154
Els jugadors que es traslladaran a
València seran els mateixos que s'ar¬
rengleraren en el passat torneig o sien:
Masvidal, B. Fàbregas, Anglada, Toll,
Tos, Cabot, Roig II, Trunes, Casals, La-
guia, Gregori, Roig 1, Morell i Eures.
Camp de TArgentona
Campionat de 2." categoria ordinària
Argentona - Vich
Demà, al camp de la carretera de Vi¬
lassar, tindrà lloc aquest encontre que
no serà pas certament fàcil per l'Argen¬
tona ja que el Vich a mesura que va
transcorrent el campionat es va afir¬
mant com un equip de «classe», car
així ho demostrà empatant a un gol amb
el Mollet el passat diumenge.
L'equip de l'Argentona serà el se¬
güent: Grau, Comas, Alsina, Mora, Sán¬
chez, Caivet, Coll I, Barri, Feliu, David
i Da'mau. —A.
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
TURRONS Quilo
Xixona granulat Mira . . . 7'50 pts.
Xixona extra 6 25 »
Xixona barreja 5*00 »
Yema 0 crema 7'50 »




Mel avellana 3'75 »
Neu-aveilana 3'00 »
NEU LES-1 ! imó-vain illa.—3'20 ptesl^l 00
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nií;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
TEATRES I CINEMES
Nota pels Srs. Empresaris
Agraïrem als dirigents de teatres I
cinemes se serveixin trametre'ns regu¬
larment i a l'avançada, els programes
dels espectacles que organitzin, pera
facilitar nos la tasca de redactar aques-
tí secció sense cap deficiència.
Teatre Bosc
Avui, nit a les deu i demà, tarda a
dos quarts de quatre i nit a les deu,
tres funcions de sarsuela espanyola per
la gran companyia lírica de Lluís Ca!-
vo, en la qual figura el popular tenor
Emili Vendrell, eis primers actors i di¬
rectors Pepe Viñas i Ricard Fuentes,
i els mestres directors Felip Caparrós i
Cèsar Vendrell.
Avui nit, es posarà en escena la joia
musical en 1res actes, del mestre Vives,
«Doña Francisquita», pel seu creador
Emili Vendrell.
Demà, tarda, la sarsuela en dos actes
i quatre quadros del mestre Guerrero,
«La rosa del azafrán» i «El huésped
del sevillano». Nit, es posarà en escena
«El duo de La Africana», música del
mestre Caballero, en un acte i tres qua¬
dros i l'opereta en dos actes del mestre
Vives «La Generala».
Clavé Palace
Avui i demà: «El Vals de Moda», pel¬
licula sonora; «El Parque de Atraccio¬
nes», sonora, i una còmica.
Cinema Gayarre
Avui i demà: «Shangay», pel·lícula
no sonora, per Ricard Dix i Mary
Brian; «Solo un sueño», pel·lícula so¬
nora de balls i cants espanyo's; «La
fuerza del querer», superproducció so-
Banco Urquijo Catalán99
BuEltill: Pelil. U-llaitelBiia taplial: 21.000.000 Opartit le Coitpps, OAl-TalOlop lilN
Direccions telegràflca I Telefònica: CATURQUIJO : Magfatzems a la Barcclonela - Barceloní
TEATRE BOSC
Companyia lírica de Llufs Calvo
Dissabte, 29 novembre A les 10 en punt
La joia musical -"el meslr? Vives
DoBa Francisquita
pe! divo tenor Emili Vendrell
Diumenge, 30 Tarda, a dos quarts de 4
1.a AiafMa
El Huésped del Sevillano
pel divo Emili Vendrell
Nit, a les 10 en punt
EL DUO DE LA AFRICANA
y
- LA Cliülü^LA -
cantada pel divo tenor Emili Vendrell
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Maiaró, Palamós. Seus, Saní Feliu dc Guíxols, Siíges, Torelló. Vich I Vilanova
i Gellrú.
Corresponsal de! Banc d'Espanya a Mafaró i Vilanova I Geltrú,
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebaslián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
U'·quijo de Ouipúzcoa-Biarrliz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quais tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en iotes les places d'Espanya í en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertu.'a dc crèdits, etc.. etc.
Hores d'oficir-u: Dc 9 « 13 ! dc 13 a 17 hores. Dissabtes dc 9 a 18
Herboristería "La Argentina"
DB
F É L IX GIRALT




— De número limiladíssim d'alumnes a l'exclusiu càrrec del Director
Lletra comercial • Oríografia
correspondència - Càlcul
Ti neduria de Llibres
^^cademiorOoté
Sucursal d>¿ Mataró: RiEDA, 59




Aquestes classes funcionen durant tot l'any
de 9 a 12 matí - 3 a 6 farda - 7 a 10 nit
Per ambdós sexes convenientment separats
— PREU^ MÒDICS SEGONS TARIFA —
nora parlada amb espanyol per Maria .
Casajoana i Andreu de Seguróla, i una |
còmica «Smiles». j
Círcol Catòlic j
Demà es projectarà en aquest Saló la
magnífica superproducció de les «Se- |
ieccíons Capitolio» que porta per nom: j
«Todos los hermanos fueron valientes», i
interpretat per Lon Chaney i Billie i
Dove. i
Completaran el programa altres pel- |
iícules no menys interessants. j
Sessions de 4 a 6 i de 6 a 8, j
i
Foment Mataroní |
Avui, a tres quarts de deu de la nit, i |
demà a tres quarts de cinc de la tarda: |
«El milagro de los lobos», extraordinà- 1
ria producció cinematogràfica de la ca- |
sa Ònaes, completant el programa una |
revista d'actualitat i una còmica.
Per ireure's aquest ôrillO
El millor és beure a cada menjar la millor aigua
mineral que es prepara vostè mateix tirant a un
litre d'aigua un paquet de
♦ ' é*
Així es curarà ràpidament totes les afeccions
duioroses que tinguin com a origen aquest verí'
àcid úric
LA SENYORA
Carme Recto i Calafell
Vídua d'Anton! Batlle I Smandia
ha mort cristianament a l'edat de 67 anys
--K, C. S.r
Els seus afligits: filis, Antoni i Carme; fills polítics, Caterina
Casals i Joan Llopis; néts; germans, Margarida, Joaquima, Rita,
Isidre i Francisca i Concepció (absents); nebots, cosins i família
tota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan sentida
pèrdua, els preguen la tinguin present en les seves oracions i es
dignin concórrer a la casa mortuòria, carrer de Sant Ramon, 5
(Carboneria), demà diumenge, a les onze del matí, per acompa¬
nyar el cadàver a la parroquial Basílica de Santa Maria i d'allí al
cementiri i al funeral que, en sufragi de la seva ànima, es celebra¬
rà demà passat dilluns, a les nou del matí, en dita parroquial Ba¬
sílica, pels quals actes de caritat mereixeran la recompensa del
Cel i l'agraïment de la família.
Ofíci-funera! a les nou i seguidament Missa del Perdó.
Mataró, 29 de novembre de 1950.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge / d'Advent.
Sant Andreu, ap., Sants Constanci i
Zòsim, cfs,, i Santa Justina, vg. i mr.—
Comença la Novena de la Paríssima i
la devoció de les 40 Avemaries. Es pu^
bíica la Butlla de la Santa Creuada. Es
tanquen les velacíons. (I. B.)
Sants de dilluns: Sani Eloi, b. i Sant
Nahum, prof., i Santa Natàlia, màrtir,
esposa de Sant Adrià.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a les Capuixi-
nes en sufragi d'Andreu Balaguer (q.
a. C. s. A les cinc, exposició; a les set,
ofici. Tarda, a dos quarts de sis, com¬
pletes, trisagi i reserva. Dilluns les com¬
pletes a un quart de sis, i Te-Deum.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, misses cada hora, des de
les 5 a les 10; les últimes a dos quarts
de 12 i 12; a quarts de 7 delímïiti, trisa¬
gi; a dos quarts de vuit. Set diumenges
a St. Josep (II); a les vuit, mes de les
Animes; a un quart de 10, missa de la
Congregació Mariana; a tres quarts de
deu, es farà la solemne publicació de la
Butlia de la Santa Creuada; a les 10,
ofici; a dos quarts de dotze, explicació
de l'Evangeli, i a les dotze, punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a Jes 7, rosari, exposició de S. D. M.,
Octavari solemne, homilia i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesll. Mati, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. A les 9, ofici
conventual. Vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i OctaVari solemne al Santíssim en
sufragi de donya Rosa Juvé.
Ei mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de l'Obra Expiatòria.
Dilluns, festa de Sant Eloi. El Orem i
de Metal·lúrgics organitza els següents
actes al seu honor: de sis a nou, misses
en son propi altar, per l'etern descans
dels difunts del gremi; a dos quarts de
deu, ofici solemne cantat amb sermó
pel Rnd. Dr. Fèlix Castellà, Pvre., aca¬
bant amb el cant dels goigs.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, mes
de les Animes; a dos quarts de vuit, Set
diumenges a honor de Sant Josep; a les
8, missa de Comunió general; a les
deu, ofici solemne i a les 11, última
missa amb explicació d'un punt doctri¬
nal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
vespre, a dos quarts de 7, Via-Crucis
solemne per l'interior del temple; a dos
quarts de 8, conclusió dels exercicis de
l'Associació de Mares Catòliques, amb
sermó pel Rnd. Dr. Joaquim Masdexe-
xart, Pvre.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
. El mes de les Animes es practica tots
els dies al mati, a dos quarts de 7, amb
missa i al vespre, a un quart de 8, si
altra funció no ho impedeix.
Tots els dies, a les 7 del vespre, fun¬
ció de les 40 Avemaries.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes.—Demà. diumenge, a tres quarts de
vuit del maíi, cant de Tercia i seguida¬
ment Missa Dialogada amb comunió
general, cantant-se «Rorate Cœli» i
«Cristus Vincit» com acció de gràcies
«Trium Puerorum» i «Benedicite».
A dos quarts de dotze, Reunió de la
Junta, presidida, com tots els actes, pel
P. Dom Alfons M.® Qubianas, O. S. B.,
Director.
Tarda, a dos quarts de cinc, Confe¬
rència i instruccions als novicis i aspi¬
rants.
A les cinc. Reunió General en la Sala
dels Oblats.
A dos quarts de sis. Primeres Ves¬
pres solemnes de Sant Andreu Apòstol,
Benedicció i reserva del Santíssim, fina¬
litzant amb el besament de la Relíquia
de Sant Benet i Virolai popular.
Església del Sant Hospital. — No¬
vena a la Verge Miraculosa. Dilluns
1 de desembre.
A les 7 del vespre: Rosari i comença¬
ment de la novena solemne, que con¬
tinuarà cada dia a la mateixa hora fins
el dia 6 inclusiu.
Tots els dies acabada la funció reli¬
giosa s'imposarà la sagrada medalla a
totes les persones que ho desitgin.
Capella de Sant Simó.— Demà diu¬
menge, a les 8, catecisme; a dos quarts
de nou, missa.
M. Yallmajor Calvó
Corredor de comerç cqMegiai
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
tlmació de contractes mercantils, etc.
[iinlca per a Malaliles úe la Pell i Tractaaent del Dl ViSll^Dr, LîinÂs
Cnracíò de les «úlceres (llagues) de Ies cames» Toîs ela dimecres I diumen¬
ges, de íí a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA, 30 : ~ : MATARÓ
m
BANCO HISPANO DE EDIFICACION
Meial Societal Cooperativa de Crèdit
Conde S i lO ^ MA.IÍRI© Rosselló^ 315 • Telcíon 70021 ^ BARCEIONA;
80CÎS adherits cl 30 de setembre de 1930: 45.632 Capital subscrit: 269.ÔÔ7.000 pessetes
La finalitat que persegueix el «Banco Hispano de Edificación», és de proporcionar CASA PROPIA €k lots.
Un capital a tot aquell que desitgi aconseguir-lo amb i'esíalvi mensual d'una quanitaí insignificant adequada a la posició social de cada ú.
■ff ^ ifíilini proporcionarà a aquell qui la compri, la satisfacció de treballar per ell i els seus,UUldi. JLiJUV^C* guanyaní-se un futur falaguer al mateix temps que treballa en la seva mateixa terra.
DINBRS a comerciants, industrials, per a major desenrotllament dels seus negocis o per a portar-ne av cap de nous.
r\^TC nSD AlC dlIC s'obté a^b molta facilitat pels mateixos procediments que la Casa pròpia^ Un capital,
iJ Id • C fli Ld I i IsBi Una finca rústega i Diners, suscribint-se sl «BANCO HISPANO DE ÉDIFICACION»
BALANÇ DE
ACTIU
SITUACIÓ formalizat a 31 de
Caixa 94.?^1476 pies.
Banc Hispano-Americà 538.9ó > 78 »
Banc de Bilbao 218.171'25 »
Valors cn custòdia a B. H. À. '' 25.134 00 >
Mobiliari 76.166 47 »
Dipòsits i Fiances 6.268'35 »
Terrenys 94.712'10 >
Biblioteca 2.867'99 »
Préstecs a la bestreta 2.215.000 00 »
Deutors a liquidar 41.505'66 »
Delegacions 111.948'51 »
Efecíes a cobrar 45.856'95 »
Construcció grups (cases barates) 288.256'73 »
Fons d'Administració Grups 17.977'97 »
Edifici Social (amb obra)* 616.887'60 »
Deutors per Comissions Estatutàries (Socis) . . 3 67T75 »




Prést'cs cedits 519.000'00 pies.
Fons d'Administració (Disp. ef.) 482.141*72 >
Fons de capitalitzac'ó 2 7í6.866'76 »
Creditors Es'atutaris , ■ • 2''.848 92 »
Fons de Reserva . . . .' 25.283'48 »
Transferència de carnets 11.300*90 »
Préstecs a formalitzar.
Creditors varis . . ,
Impostos . . . . .
Beneficiaris Grups. .






V. B., EI President, Marquès de Sonieruelos
4.398.244*77 ptes.
El Director-Gerent, M. Seguí
4.398.244'77 pics.
EI Cap de Comptabilitat, S. Peche
certificació pericial facultativa
«D Carlos Anglada Pérez y D. José Plancllas, los dos profesores-peritos mercantiles oficiales y colegiados de la Central de Titulares Mercantiles de España, requeridos por el señor d rector
gerente y Consejo de Administración d?l BANCO HISPANO DE EDlFiCAClON a los extremos que se mencionan, CERTIFICAN: Que, examinados dele-idamente los libros oficiales ordenados por
el Código de Comercio vigente, los cuales se encuentran legalmente autorizados y correspondientemente reintegrados, resulta que todos los asientos consignados en el Diario oficial del BANCO
HISP'-NG DE EDIFICACION reflejan fielmente las operaciones verificadas durante el cjercic o en harmonía con lo que disponen los Estatutos socia'es v con arreglo a la documentación perfectamente
archivada y que el libro mayor contiene, pasados técnicamente lodos lo» asienios que se consignan en el Diar o naciendo de aquél Balance de Situación fijada en 31 di diciembre de 1929, que expresa
exactamente la situación económico financiera en dicho día, puesto que toda la contabilidad está llevada en la forma técnica de partida doble. Y para que conste, firmamos y rubricamos la presente
certificación en Madrid, el 25 de Junio de 1930».
Consultes a Mataré: Ismael M. Guanyabens Duffar - HOTEL MONTSERRAT
DIARI DE MATARO
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
fcscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 29 novembre 1930
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 757 5—760 4
jen^peratura: 14 6—16'
'
AU. reduïda: 756 03—758 68
1 Termòmetre sec: 12T—14'7
Psicò- 1 * humit:
metre ! Humitat relativa:
Demà, al migdia, en el Círcol Catòlic
se celebrarà l'anunciada conferència a
càrrec de! culte jove acadèmic de la Ca-
lassància, de Barcelona, Antoni Terra-



















I —La màquina d'escriure TORPEDO
6 té totes les lletres, signes i accents
per escriure correctament en català,
castellà, francès, italià, aleèiany i an¬





; Velocitat segons: l'2—1 .
; Anemòmetre; 158
, Recorregut: 450
Classe: K Sí — Ni Ci




Estat del cel; CS. — CT.
Estat de la mar: 4 — 3
L'observador: F. Roca
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margal), 4.
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Avui ha sortit Proa, portaveu d'Ac¬
ció Catalana de Mataró. Amb presenta¬
ció material molt atractívola, ofereix un
bon nombre d'escrits, que dediquen
igual atenció a la part política com a la
cultural de nostra ciutat.
Corresponem agraïts a la salutació
que adreça a la Premsa,'i desitgem que
el nou col·lega pugui lluitar molts anys
per la causa de Catalunya.
—Els millors fragments de «La rosa
del azafrán», l'èxit teatral més gran d'a¬
quest any, senti'ls en l'excel·lent impres¬
sió PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Demà, a les onze del matí, la Cobla
lluro donarà una audició de sardanes
davant del Cafè Ateneu, organitzada
pel Qrup Sardanista i Secció Feminal
de la Societat Iris.
El programa a executar és: «El brui¬
xot de les rocales» Mercader; «Records
de Cervera», Subirá; «T'estimo«, Estela,
«Catalanitat», Bou; «Una fontada», So¬
ler, i «Salut, fills de la terral», Bona-
terra.
— FIGURES ARTÍSTIQUES per a
pessebres. Confiteria Barbosa, tel. 212.
Demaneu demostracions gratuïtes a
Impremía Minerva, carrer de Barcelo¬
na, 13, Mataró.
Representants exclusiíU:: Albiol Ger¬
mans i Riera, S. L., Passeig de Gràcia,
42, Barcelona.
Dilluns vinent, a les set del vespre,
en l'església de l'Hospital començarà !a
solemne novena a la Verge de la Meda¬
lla Miraculosa, preparatòria de la festa
que se celebrarà els dies 7, 8 i 9 de!
mes vinent, a la Basílica de Santa Ma¬
ria, en commemoració del Primer Cen¬
tenari de la Manifestació de la Medalla,
—Recomanem a tots els aficionats a
bastir pessebres, passin aquesta setma¬
na pels aparadors de La Cartuja de Se¬
villa. Allí no hi trobaran figures de fang,
sinó totes les mides de Naixements,
Reis, Pastors, etc., de pasta beneïble i
sobretot els més bells Infants de bres¬
sol que mai hagin vist.
Ha produït satisfacció entre els pes¬
cadors la R. O. que disposa que la pes¬
ca del bou i de la vaca en el districte
de Mataró es practiquin només a una
distància superior a tres milles de la
costa i de sol a sol. Amb aquesta dispo¬
sició, cumplida co'm la farà segurament
cumplir l'Autoritat de Marina, tornaran
a reviure les pesqueries petites, que tin¬
dran la seva època com les grosses, i
així la platja podrà ésser rica i pròspe¬
ra com abans.
Encoratgem al senyor Ajudant de
Marina a seguir ireballant per protegir
tot allò que és un bé per la gent de
mar.




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgre del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Seghr, Pons 1 Calaf
U il( Idní ■ Didm, IE-lliHiJt - Iili U
Ncitocicin cb cupons venciment comni
Compra ! venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que Integra la Banca i Borsa
Hores de eaixa: de 9 a i i de 3 a 5*50
Per tota mena de detalls sobre el La Butlla de 1930 dura fins un




! - - - l nova
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS butlla abans del 30 de desembre pro.
. ^ I per, i es podran adquirir a la cpr..dlrlgir-se al delegat d'aquesta ciuta
g^^, Cristòfn'!Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24 ' despatx particular de Sant Josep. ^
celona, 13, només ven articles pràctics
i de bon gust.
Llegim al nostre volguí confrare
Pensament Marià:
«Sembla que una empresa editora de
discs de gramòfon íé el propòsit d'im¬
primir la Missa de les Santes en sis pla¬
ques, mitjançant tenir assegurades 150
subscripcions en ferm a iotes sis pla¬
ques.
Sembla que la empresa prendria al
seu càrrec una execució especial i, se¬
gons les nostres notícies, ha començat
ja a recollir subscripcions.»
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se e) fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
1 si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de seguida abans
que la puja de! dòlar les faci apujai i
encara rnés quan vegi les excel lents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Els veïns pobles de Sant Andreu de
Llavaneres i Orrius celebraran demà,
diada del seu patró Sant Andreu, la se¬
va Festa Major.
Enguany la festa de Sant Andreu
coincideix amb el primer diumenge de
Advent, motiu pel qual l'Església cele¬
brarà la festa d'aquell Sant el proper
dilluns. ,
—Es farà un tip de riure escoltant la
nova edició del disc «El sepuiturer fi¬
lòsof», impresiona! pels senyors Tores-
ky i Miret, speakers de Ràdio Barce¬
lona.
Vagi a sentir-lo a l'agència PARLO¬
PHON: Casa Soler, Riera, 70.
Demà diumenge, primera Dominica
d'Advent, a tres quarts de deu del maií
es farà la solemne publicació de la But¬
lla de la Sta. Creuada per a l'any 1931.
Segons costum tradicional la Comu¬
nitat de la Basílica anirà a buscar ia
Butlla a l'Ajuntament i processional-
ment serà portada a Santa Maria.
A Sant Josep es farà la publicació a
tres quarts d'onze.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Sania Teresa, 30 MATARÓ
llllio ïilloí [llIOfillOI oi Íllliíi
La casa més important del món en aparells
receptors i transmissors de T. S. F.
Actualment el nou meravellós model 1930-1951, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuYt
SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
i '
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan-
titat de 155.699 ptes. 65 ets. procedents
de 230 imposicions.
S'han retornat 127.482 ptes. 41 ets. a
petició de 135 interessats.
Mataró, 23 de novembre de 1930.





Se ruega muy encarecidamente al
público en general recomienden cuan¬
do escriban a sus amistades y a sus fa¬
miliares que consignen siempre el
nombre de la calle y número de su
domicilio, con el fin de facilitar la labor
de los carteros, que, tropiezan con es¬
tas dificultades, sobre todo aquellos
que son nuevos en Mataró.
CONFITERIA BARBOSA - Telèfon 212
Articles de marca a preu de reclam
Xampanv A. Delapierre, 3'70; Rhum
Negrita, 7'00; Màlaga Larios Cia., l'75;
Arròs Bombeta, quilo, 0'75; Maizena,
paquet, 0'80; Mel dc; Romaní, quilo,
3'00; Cognach Domecq, 6'80; Xampany
Escumós, 200; Sucre fi, quilo, l'TO;
Arròs Iber, quilo, l'55; Cafè Torrefac,
9'00; Galetes, de 2*50 a 5'00.
UN SOL COMANDAMENT
Demostracions a domicili i en el domicili del representant
Successor de Ramon Soferas
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
per la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen amb
Làmparcs RÀDIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques







Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampiaícrla Bigay, Riera
Dipòsit de Borceiona: Rambíi
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Notícies de dairrerâ tiorsà
Inforin4aLCló de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Estranger
3 tarda
Les activitats dels bandolers xinesos
XANQHAI, 29.—El bisbe Monsenyor
Mígnani capturat pels comunistes el 14
d'octubre ha estat alliberat després de
haver pagat un fort rescat.
Ha declarat que entre els seus com¬
panys de captiveri foren alliberats sis
sacerdots i cinc religioses xineses. Però
que altres quatre sacerdots i cinc reli¬
gioses estrangeres han estat enviats cus¬
todiats per una forta escolta a Tang-
kiangsu, provincia de Kian. Es tem que
la marxa a través d'una regió munta¬
nyosa no podran suportar-la aquelles
religioses, especialment les de més
edat.
PEKIN, 29.—Les autoritats han tin¬
gut notícia que prop de Pao Tu Chew
una americana i una infermera britànica
han estat capturades per uns bandolers




treballs per a normalitzar la qüestió fi¬
nanciera del pais. El ministre de Finan¬
ces, Naning Soong s'ha posat ja d'acord
amb Shang Sue Liang amb raport als
impostos i contribucions manxúes. Al¬
tres arranjaments han estat fets respec¬
te e!s drets de duana, renda de tabacs,
impostos sobre la sal. Aquests impos¬
tos, considerablement augmentats, pro¬
cedents de les províncies septentrionals
de la Manxuria aniran a engroixir di¬
rectament el tresor nacional.
La jornada parlamentaria francesa
PARIS, 29.—Els diaris comenten di¬
versament la jornada parlamentària
d'ahir en la qual es tractà de liquidar la
repercussió que l'afer Oustric ha tingut
en la política. Els diaris socialistes i
radicals socialistes ataquen el govern
per les relacions que alguns dels seus
membres tingueren amb aquell banquer
i fa ressaltar que el govern estigué ahir
prop de la crisi.
Els diaris de informació pel contrari,
diuen que el senyor Tardieu sortí del
debat amb una autoritat personal molt
més gran i que en el seu curs, en una
qüestió tan delicada com la que es de¬
batia, va saber mantenir-se en un gran
pla de imparcialitat i dignitat.
Alguns diaris estimen que la qüestió




SOFIA, 29.—Els resultats de les dar¬
reres eleccions municipals poden se¬
nyalar un canvi radical en la política
búlgara. En efecte, el govern que tenia
la majoria dels ajuntaments en mans
dels seus addictes, ha egtat derrotat en
molts llocs i el nombre total de votants
a favor de les candidatures governa¬
mentals representa una gran disminu¬
ció amb relació a les eleccions ante¬
riors.
L'oposició Stambuliski ha obtingut
un gran èxit i la premsa addicta a
aquesta política declara que hauria estat
molt més gran sense la pressió exerci¬
da pel govern.
Es creu que aquest resultat electoral
és el primer pas envers la formació de
un gabinet del partit agrari, a despit de
les fortes resistències que ha de trobar
una solució d'aquesta mena.
Sense notícies
de l'aviadora Key Miller
LA HAVANA, 29. — En e!s cercles
esportius i aeronàutics regna la major
ansietat per la manca de noticies de la
aviadora australiana Key Miller que
sortí ahir al matí per a Miami i la qual
fins ara no ha pas arribat a destí.
Es tem que no hagi tingut alguna
desgràcia i hagi morí al golf de la Fio- I
rida. I
Han sortit quatre avions per a efec¬
tuar recerques les quals no han donat
cap resultat. També de la costa norda-
mericana han sortit diversos avions per
a treballs d'exploració que fins ara no¬
més han donat resultats negatius.
Cicló al Marroc francès
RABAT, 29. — El cicló que es desen¬
cadenà dijous passat causà enormes
danys en iota la regió i molt especial¬
ment a les línies de comunicació entre
Casablanca i Marrakesk Vàries briga¬
des d'obrers treballen amb gran inte¬
rès per a restablir la normalitat de les
comunicacions interrompudes.
Robatori sacrileg
ROMA, 29. — Al Corriere d'Italia li
diuen que a Verona uns lladres s apo¬
deraren en plè dia d'una riquíssima
diadema que lluïa la imatge de Nostra
Senyora de Fressino.
Reducció de salaris a Itàlia
ROMA, 29.—La Confede ació de Pa¬
trons i Obrers industrials en la seva
darrera reunió en la qual tractaren dels
mitjans per a reduir en el possible, el
cost de la vida arribaren a un acord so¬
bre la reducció de salaris que es fixa en
un 8 per cent per als obrers manuals i
del 8 al 10 per cent per als empleats.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 29 de novem¬
bre de 1930;
El centre de pertorbació atmosfèrica
dels països occidentals d'Europa, es
troba situat en el Noroest de França i
tendeix a perdre intensitat, però encara
plou copiosament amb vents forts des
del Cantàbric fins a Anglaterra.
A la Península Ibèrica el temps mi¬
llora, però entre Tunis i les costes de
França bufen encara vents forts del
Sudoest.
Les altes pressions es troben a l'At¬
làntic a l'entorn de les Açores
— Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tota la provincia de Lleida regna
temps nuvolós i plujós amb vents flui¬
xos del sector nord i nevant a la co¬
marca del Pallars.
Pel restant del país el temps ha mi¬
llorat registrant-se alguns núvols i vents
fluixos i variables.
Les màximes quantitats de pluja cai¬
guda tingueren lloc a les riberes de
l'Ebre, a la Ribagorça i al Pallars amb
56 mil·límetres a Amposta (Llogarret),
49 a Seira i 32 a Capdella.
La temperatura mínima ha estat de 5
graus sota zero a l'Esíangent.
Àpat de comiat
Aquest migdia, a l'Hotel Orient, ha
tingut lloc un lonx amb el qual l'oficia¬
litat de la guarnició de Barcelona ha
donat comiat a l'Infant D. Carles qui
fins ara havia desempenyat el càrrec de
Capità general de Catalunya.
Els 800 comensals, oficia's i caps dels
regiments de Barcelona han saludat la
entrada de l'Infant D. Carles amb una
grossa ovació.
El general Despujol ha fet ofrena de
l'acte, pregant a l'homenatjat que quan
sigui a Madrid manifesti a D. Alfons
la infrangible adhesió de tota la
guarnició de Barcelona.
L'Infant Don Carles ha contestat
agraint les proves d'afecte rebudes,
dient a més que en l'exercici del càrrec
podia fer l'encàrrec del general Despu¬
jol, encara més tenint en compte l'unió |
de tota la guarnició d'Espanya.
Les vagues
Segueixen sense resoldre les vagues
d'obrers de ks Arts Gràfiques i la dels
obrers de Làmpares Z.
Arribada del senyor Cambó
En l'exprés de França ha arribat l'ex-
ministre català, senyor Francesc Cam¬
bó.
Tren amb retard
L'exprés de Madrid ha arribat amb
35 minuts de retard per haver descarri¬
lat un tren de mercaderies a l'estació de
Arcos de jalon.
Accident ferroviari
Entre les estacions de Polinyà i Vich
ha topat una màquina amb uns vagons.
A conseqüència de la topada, tres
vagons han sortit fara de la via, no ha¬
vent-se registrat, sortosament, desgrà¬
cies personals.
Una vaca tísica a Fescorxador
S'ha donat compte al jutjat, que a
l'escorxador un proveïdor de carns ha
intentat sacrificar una vaca tísica, en
gran perjudici de la salut pública.
Incendi en una església
A l'església de Sanr Miquel del Port
s'ha produït un incendi, cremant-se un
altar. No hi han hagut desgràcies per¬
sonals.
Sumari acabat
El jutjat del dislricte de l'Universitat
ha donat per acabat el sumari que ins¬
truïa en virtut de la denúncia presen¬
tada per mals tractes als reclosos a la
Presó Model.
Després de la vaga general
El jutjat especial nomenat amb motiu
de la darrera vaga general, ha rebut de¬
claració a tres membres de la Confe¬
deració Nacional del Treball.
Els testimonis han declarat que cap
d'ells desempenyava cap càrrec en el
comitè de vagues.
Rapte misteriós
La joveneta Anna Tarrazon ha de¬
nunciat que passant pel Passatge Vin-
tró fou raptada per un desconegut, el
qual en auto se l'emportà fins als vol¬
tants de l'Hospital de Sant Pau, on el
desconegut la feu baixar del cotxe dient
que havia d'entrar a l'Hospital per a
practicar-li una transfusió de sang a
benefici d'un malalt. La mateixa noia
ha declarat que aprofitant un moment
que es trobà sola, fugi.
Sembla que l'autoritat júdícial ha vist




La Gaceta a més dels nombrosos de¬
crets de Finances, anunciats ahir, pu¬
blica les següents disposicions:
Autori zant al Ministeri de Foment
per a que mitjançant subhasta s'adjudi¬
quin les obres per a vinguda d'aigües
d'Algesí (Lleida)
Declarant vacant la plaça en l'Escola
Elemental de Valls, de mestre electri¬
cista.
Aprovant amb caràcter provisional
el régimen de la policia governativa.
Presentació de credencials
Avui a migdia i amb el cerimonial
de costum tindrà lloc l'acte de presen¬
tar les seves credencials, el ministre de
Siam Sr, Phya Abhibal Rajamailzi.
El Consell de ministres
d'aquesta tarda
El ministre de Finances ha rebut les
notes parcials de varis Departaments,
però cap total. En el Consell d'aquesía
tarda el ministre de Finances exposarà
al seus companys la necessitat de que
ultimin amb tota urgència .l'acoplació
de les xifres definitives del pressupost
de cada ministeri.
Vaga solucionada
SEVILLA.—Ha estat solucionada la
vaga de modistes, les quals reempren-
dran el treball el proper dillnus.
Detencions en virtut d'un sumari
VALENCIA.—El jutjat que entén en
el sumari per la topada de l'exprés
ocorregut a Carcagente, ha decretat or¬
dre de detenció contra el cap de l'esta¬
ció, el guardagulles i el capataç.
Incendi per imprudència
OVIEDO.—Comuniquen del poble
d'Uberniego que la veïna Dolors Mar¬
tine? portant un llum d'oli s'aproximà
al paller el qual s'incendià amb gran ra¬
pidesa. Les flames envoltaren a l'infe¬
liç que morí cremada ]sense que els
veïns poguessin portar-li socors. El foc
es propagà a dues cases.
5,15 tarda
Despatx a Palau
Han despatxat amb D. Alfons el Pre¬
sident del Consell i els ministres d'Eco¬
nomia i d'Instrucció Pública.
Cap dels tres ha fet manifestacions
d'interès.
Un monument històric de Barcelona
A la sessió de la Reial Acadèmia de
Història s'ha llegit una comunicació
presentada per la Comissió Provincial
de Monuments de Barcelona donant
compte de la proposició de traslladar
la Casa Padellàs, declarada monument
històric, dels carrer de Mercaders, on
està situat actualment aquell monument,
a la Plaça del Rei ocupant l'espai que
han deixat, unes cases darrerament en r
runades.
El president de l'Ateneu,
amenaçat de mort
El jutge de Madrid ha admès una de¬
núncia per amenaça de mort presentada
pel president de l'Ateneu, senyor Aza-
ña, qui ha rebut una lletra d'un veí de
Còria, anomenat Joan Bustamante, dient
que arribaria a Madrid per a matar-lo.
La rifa de Nadal
En totes les Administracions de Lote¬
ries s'han esgotat tots els números de
la Rifa de Nadal.
L'Apèndix del Codi Civil Català
A la una de la tarda han arribat al mi¬
nisteri de Gràcia i justícia, el President
de la Diputació piovincial de Barcelo¬
na i els senyors Abadal i Hurtado,
acompanyats del ministre de Foment,
el quals han conferenciat amb el senyor
Montes jovellar, fent-li entrega d'alguns
exemplars de l'Apèndix del Codi Civil
català en el qual van compendiades ks
aspiracions de Catalunya respecte el
seu dret civil.
El ministre ha promès als presents
que estudiaria l'assumpíe per a presen¬
tar-lo a l'aprovació del seus companys
de gabinet.
El Governador civil de Barcelona
El senyor Matos ha manifestat que
havia rebut la visita del Governador ci¬
vil de Barcelona fent grans elogis del
senyor Márquez Caballero, dient que
era la persona més indicada per a ocu¬
par aquell Govern civil, puix era^ran
coneixedor dels assumptes de Barce¬
lona.
El senyor Márquez Caballero ha vi¬
sitat el Cap del Govern i aquest vespre
emprendrà el viatge de retorn a Barce¬
lona.
Tranquil·litat
El ministre de Governació ha mani¬
festat que hi havia tranquil·litat en tot
el país.
rm-TTTiinrf* —r- * 11 irrTíè iiw
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avi i
BORSÂ
(<S. A. Arriüs Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Mídíib Miilra Operacioni
Francs fran . . 35'20 35'30
Belgues or 125'35
Lliures est . . 43'55 43'65
Lires 47'05
Francs suissos 174'15





Amortitzable 5 ®/o. . . . . 8)'75










Als que ens envien
ressenyes esportives
Als que ens envien ressenyes espor¬
tives els fem present que si volen que
sien publicades hem de tenir-ks al nos¬
tre poder per tot el dimarts. 1 només
han d'esmentar el més essencial: camp
de joc, hora de la celebració, clubs
contendents i formació i distincions de
jugadors, marcadors de íànlols, àrbitre,
i prou. També ha d'ésser escrit en tinta
i lletra clara. Totes les que no cumplei-
j xin aquests requisits deixaran d'ésser
[ publicades.
Impremta Minerva. - Mataró
6 DIARI DE MATARO
Gula del Comerç, indúslrla i proíe$§ion$ de la Clulaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Acadèmics
Ensenyament pràctic de Comerç -Jdiomes
J9çadmnhi'Qoté
ÓLUÍCU.RSÀL A MATARU —SRI.EÍRA, :59
Advocats
FRANCISCO FORMER Upanio, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúría, 93-Tel. 74506
Adcnl dC ncdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
AmpUaclons iofodráiliincs
CASA PRAT Cburrcce, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anissals
ANTONI GUALBA Sta, Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
1. MARTtNEZ REGÀS Reial, 282-284. T.
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
*B. URQLIIJO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent,
S. À. ÀRNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bombeícs
«MANUFACTURA IBÉRICA DE LAMPARAS ELEC-
T'RICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldcrcries
EMILI SURIa Chorroca, S9.-T«!èfon 303
Calefaccions a vapor ! aigua calenta. Serpentina
Carrnafücs
JOAQUIM CASTELLS Lepanto, 24
El millor servei d'auío-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tei. 209
Immillorable servei d'antos i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Balines, Id-Telèf. 87
Tartanes ! autos. - Servei a tots ela treur.
Carbons
compañía general de carbonee
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 222
Cerámica
JOAQUIM CAPELLS. J@8ep42 i S. j@aqûimIS
Fabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS Saní Isider, 7
MendezNQûez,4-T. 157 Ciments! Articles Ceràmica
Cercrs
lOSEP SERRA St, Crlstòtor, 17- Tclèf. 260
Successor de l'antiga I acreditada Cereria Tardà
ccrraiicrict
ANTONI MARCH R.Ial 301
Forja artística i manyeria per ssló i construccions.
Coi'iedts
ESCOLES PIES Apartat n.° 6 T«I. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cantcccions
MÀRGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Contticrlcs
FUIRACLB Riera, 3S Teléf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dlüeries
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
coptes
A MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. Llorecç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Cristall I Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
DcBflsfes
DR, ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drogueries
BENET FITE Ritra, 36 - Tflèfen 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Electricitat
EMILI FERRER Reial, 349 - Ttüf. 61
Electro-mecánica i bobinais.
Eiforers
MANUEL MASFERRER Caries Padrós, 78
: Persianes, cortines i articles de vimet.
Fnncràrics
FUNERARIA DB LES SANTES
Pulol, 38 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèf«n 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERÀRIA «LÀ DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Telèfon 55
Fuslerles
JOAN ALUM Saaí Jssep, 16
: Estudi de projectes i pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepaní®. 23
: Projectes i pressupostos. :
Garatees
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII. 91 al 97
Ensenyament gi-aíuií. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
Horuorisferles
«LA ARGENTINA» Sss í Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
íMPREMTA MINERVA Barcslona, 13-T. 255





TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de iota classe.
loteries
FRANCISCO FaBREGàS B. Qransd©s,45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
l&mpisferics
JOAN BIQAY Riera. 13
Inalal'Iaclons complertes per aigua, gas ! electricitat
tfapatzems Ge tusfa
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
ttaqulnérla
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial. 363
Tel. 28 Fundicló de ferro ! articles de Fumiateria
tiarbrlstes
JOSEP ALSINA Reial, 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe.
Hcstrcs d'obres
RAMON CARDONBR Sant Benet, 4!
: : Preu fet I administració. :
lOAN GUAL SsHt Elies. 18
: Construccions ! reparacions
^Merceries
JOSEP MANACH Sant Crlsíòfer «iGèneres de punt, Perfomerlaj Jugnets, Ccifeccíoí,
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas. 17.-1 ggiConstrucció i restauració de tota mena de moble#
JOSEP JUBANV Ritra, 53, Bercclcna 9No compreu sense visitar els meus magatzems.
ocaiisfcs
DR. R. PEHPIÑÁ Sant Anssii g.Visita ei dimecres al matí i dissabtes a la tVrda
Palla i Alfals
COMERCIAL FARRATGERA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 21i
Papers plniais
lAUMB ALTABELLÀ Ritra, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perrnqucrics
ARTUR CAPELL Rl.ra, 43, pt.1,Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
CASA PATUBL Isern, 1 i Sait Raf«l, 2Esmera! servei en tot. — «On parle française»
R e c aj e r s
AGENCIA iî:Ey-SOLER
Baixa Sant Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18367
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.—Milans, 29.—Teléf. 158.—Mataró
FELIX MORAGAS Reial, 449.-TeIèf»i 350
Camió dieri a Barcelona. : Agència Rey Soler,
Salens de Billars
«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8 i 10
Servei de Cafè
Sasircs
EMILI DANIS Sant Francise® d'A. 14-ba i
: : : Tall sistema Millier : : ■
Iransperfs
I. SERRA CUADRADA Saat ÀntaBÍ, 51
Sarna: Tantariñtana, 23 Servei diari per f. e. 1 aits
fins
CANDI DURAN P. Pi Margal! 42.-T. 148
Usual ; Raaui : Msetjatelia ; i Vinieras
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACÀDEMIA «MARTÍ»
CARRER M. ]. VERDAGUER, 30.=MATÀRÓ
Manta Tereira,
PRIMER RECADER Af'IB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a l28 vuit - Tarda, a dos quarts do duos
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les dues - Nit, a les vuit
Nalllcopisía "UNIVEBSAI
el millor 1 més econòmic aparell per a reproduir tota classe d'escrits, música, dibuixos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol original
IndisprnsEbie en to¬




















Per un raonable tant per cent, cuidaré
j de l'administració de vostres finques a
I complerta satisfacció,
j. No se admeten ni exigeixen propines
; dels llogaters.
Dirigiu-vos a J. JULIÀ, Tetuan, 75,
de 12 a 1 i de 7 a 8.
Preus dels aparells completament equipats
Tipus pjpular.ta.-nanycomarciaí, complafamsnt equipat, enquadernat en ferma de llibre ... 25 ptes.
de una planxa, tamany foll, > . > > > . . . 35 >
do dues planxes, Id. Id. > . > > > 60 *
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Es desitjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
II
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
liKiliii. 1] iiHii imfn m
Radio Nacional Barcelona
Acaba de Uançar un nou aparell, darrera paraula de la radiofonia universal.
COT, Sant Jaume, 24. - Masnou
s'ofereix per a fer-n'hi qualsevol demostració a domicili sense cap mena de com¬
promís. Si no té aparell, com si no està satisfet del que té, no repari en consul*
tar-mé sobre el més còmode, el més senzill i el més econòmic.
Radio Nacioi\al Barcelona
Dirigir-se a Isern, 33.-M^ataró
FOTO ESMALTES "
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pen-
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
p^ata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il laminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes
» » ovalat 5 X 7 » ... io'40 »
Al fer la comanda envií la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
i
La fotografía es retorna intacte i s'acompanyen fullets il lustrât s i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Àpartat, 748-Barcelona
MOBLES CLARIANA
Exposició I vonda de mobles d© totes cissses 1 estílò
0€ TOTA CLASSE DE
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS '"j!i Bisbe Mas, 17 MATARO
